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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 3 
 Vzhledem k tomu, že se v posledních letech snižuje gestační týden předčasně narozených dětí, které se 
zachraňuji, je téma práce velmi aktuální. Práce je zaměřena na pomoc pro rodiče předčasně narozených dětí.  
 
2 
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů 
3 
 
 Autorka pracovala samostatně, odbornou část zpracovala velmi dobře a zpracovala doporučenou literaturu a to 
jak domácí, tak zahraniční.  
 
3 
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu 
3 
 
 Autorka připravila samostatně dotazník pro rodiče, který následně zpracovala. Odborný text byl po konzultacích 
upraven do podoby výsledné práce. 
 
4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy 
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Doporučuji autorce pokračovat v práci i v budoucnu, získat více dat a 
zjednodušit dotazník pro rodiče (méně otázek a otázky formulovat tak, aby 





Definujte předčasný porod a problematiku v péči o nezralé novorozence 








 V případě závažných komplikací – například IVH-  jak informovat rodiče a 








   
 
Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě   
 
 Doporučuji k obhajobě  
    
    
 
Návrh klasifikace práce:  
 
 









    
    











Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 
BODY KLASIFIKACE  
13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce 
9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce 
6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka 
 
